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Durante mais de duas décadas a Faculdade de Educação Física da UNICAMP, principalmente por meio da atuação 
do Grupo de Pesquisa em Ginástica (GPG), tem promovido  debate acadêmico-científico sobre a Ginástica Geral 
(GG), prática que desde 2007 é denominada pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) Ginástica Para Todos 
(GPT). 
Durante este período, algumas centenas de trabalhos cadêmicos (trabalhos de conclusão de curso, dissertaçõ s de 
mestrado, teses de doutorado, artigos, livros, reportagens etc.), de diferentes regiões do país, foram publicados 
estabelecendo um conjunto de debates e propostas nessa área, colocando nossa instituição numa posição 
privilegiada e repleta de responsabilidades. 
Neste período ainda, observamos a consolidação tantno âmbito nacional como internacional do trabalho do 
Grupo Ginástico Unicamp (GGU) na difusão da proposta pedagógica de GG desenvolvida pelo GPG. Vimos ainda, 
a emergência do Fórum Internacional de Ginástica Ger l, como um dos mais destacados eventos acadêmicos desta 
área no cenário nacional e internacional. 
Deste modo, entendemos que nosso compromisso com o estudo e o desenvolvimento da GG deve continuar, 
propondo-nos a buscar estratégias diferenciadas para tal. Neste sentido, propusemos ao Editor Chefe da Revista 
Conexões, também alocada na FEF UNICAMP, a elaboraçã  de uma edição temática sobre GG, proposição 
prontamente acolhida e que neste momento se vê materializada e disponibilizada virtualmente para todos os 
interessados. 
Os artigos aqui apresentados versam sobre diferentes temáticas como a produção científica no âmbito da ginástica, 
como: a GG como conhecimento nas aulas de educação física escolar; ginástica e ética na escola; a prática da 
ginástica geral para crianças, jovens e adultos comdeficiência intelectual; perfil de grupos e delegações de 
ginástica geral; a produção histórica em ginástica e as contribuições da história oral para o desenvolvimento da 
mesma; os acervos e as políticas públicas no campo da ginástica. 
Esperamos que estes textos colaborem na ampliação dos debates hora presentes e, por conseguinte, promovam 
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